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斯坦福大学的教育理念及其启示
摘 要： 斯坦福大学的教育理念在其成长为世界一流大学的过程中发挥了重要的引领作
用。 斯坦福大学以培养 “有用的” 人为其教育宗旨， 注重培养和发展学生的创造力， 积极营
造宽松自由的教育环境， 致力于打造卓越的教育质量。 斯坦福大学的教育理念及其成功经
验， 对我国大学教育改革与发展具有重要的启示作用。
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斯坦福大学没有哈佛、 耶鲁那样悠久的办学





崛起， 学术实力不断增强。 如今， 斯坦福大学在
学术成就与人才培养等方面都毫不逊色于哈佛、












1． 培养 “有用的” 人
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场模拟教学的方式， 让学生分别扮演起诉者、 原














（6 个学分）、 外国语文 （9 个学分） 是所有学生
的共同必修科目； 剩下的 45 个学分， 由学生从
所提供的 9 类课程中选修不少于 11 门的课程。
这 9 类课程分别是： 文化、 理念与价值， 世界文
化， 美国文化， 数学， 自然科学， 技术与应用科
学， 文学与艺术， 哲学、 社会与宗教思想， 以及













可 见， 斯 坦 福 大 学 所 培 养 出 的 “有 用 的 ”
人， 是在专业技能和公民修养等方面都得到充分
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位， 以吸引他们参与斯坦福大学的各种科研活







































科研机构共有 12 个， 其中工程类 5 个， 人文社





业培养模式的局限， 斯坦福大学的 IDM （Indi-














16 个学生， 否则就要分流， 因为他们认为人数
过多必然妨碍师生之间的探讨。 特别是针对二年
级学生专业导向性的研讨班课程， 每班只限报 5























































这些人为相应学科带来了 “全国” 视野。 众多
杰出学者的到来， 为斯坦福大学创造了非凡的业










课的终身教授从 28.1%上升到了 42.3%， 受益学








严格控制生师比， 数据显示， 1899 年斯坦福大
学的招生数为 1311 人， 1909 年为 1747 人， 1919
年 为 2441 人 ， 1929 年 为 3535 人 ， 1939 年 为
4345 人 ， 而 以 上 年 度 的 生 师 比 分 别 为
10.2， 10.9， 8.2， 7.4， 6.6， 可 见 随 着 办 学 规 模
逐步扩大， 斯坦福的生师比反而呈下降趋势。
当前斯坦福本科生平均每班 16 名学生， 生师比





题上。 为此， 学校实行一年四个学期的学制， 让
学生更加自由地选修各种课程， 充分利用教学资
































































































从 “让自由之风劲吹” 被确立为校训之 日
































































学、 教学条件、 师资队伍、 学生指导、 教学管理
等诸多方面看， 我国大学在追求卓越的进程中，
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